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Modificación del Plan General de Pesca de Aragón 2012 
El 31 de mayo se publicó en el Boletín Oficial de Aragón la modificación del Plan General de Pesca de 
Aragón para 2012. El objeto fundamental era aclarar ciertos aspectos relacionados con las novedades 
incorporadas en el Plan General de Pesca derivadas de la adecuación del mismo a las disposiciones del 
Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y el catálogo español de 
especies exóticas invasoras. En concreto se hace referencia a qué puede hacer el pescador con los 
cadáveres de las especies exóticas que deben ser eliminadas del medio natural. 
Folleto explicativo del Plan General de Pesca en Aragón correspondiente a 2012 
Más información sobre pesca en el portal web del Departamento  
 




El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente basa la 
elaboración de la “Estrategia Política de la Agroindustria” en la 
participación de los agentes sociales y económicos. 
 
El objetivo principal es fomentar el desarrollo de este subsector, como elemento clave para el desarrollo 
del sector agrario y del medio rural en la comunidad.  
El Gobierno de Aragón es consciente de que la consecución 
de los objetivos debe alcanzarse con el acuerdo y el 
compromiso de todos los actores que constituyen el sector 
agroalimentario, se ha comenzado un proceso de 
participación de los agentes sociales y económicos, del que 
se pretende que salgan las principales estrategias y líneas de 
acción que lleven a cabo una mejora del entramado agroindustrial, un aumento de la competitividad de las 
empresas y la productividad del sector agrario y la capacidad comercial de las empresas, aportando mayor 
valor añadido en la cadena comercial 
Del mismo modo que se pretende favorecer la investigación orientada a la innovación y a los resultados 
empresariales, así como fomentar la diversificación de la oferta como fuente de ingresos alternativos. Por 
otro lado, se apostará por la simplificación y coordinación administrativa que afectan a los procedimientos 
y normas de obligado cumplimiento. 
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Desde el Departamento se ha creado un espacio en la página su web donde se puede consultar información 
sobre el documento de trabajo y la dirección de correo para consultas: agroindustria@aragon.es 
CIAMA está presente en la Green Week 
Los días 24 y 25 de mayo, CIAMA participó en la Green Week, evento anual 
organizado por la DG ENV de la Comisión Europea y que en su XII edición 
este año tenía como tema “Cada gota cuenta: el reto del agua”. 
 
El motivo de la asistencia fue la invitación de los organizadores para realizar una presentación sobre el 
proyecto WATER CoRe que lidera el Instituto Aragonés del Agua. Se aprovechó la ocasión para visitar 
diversos stands y asistir a distintas charlas previstas dentro del programa.  
Aprovechando esta circunstancia, se celebro una reunión con miembros de la DG TREN con objeto de 
explorar la posible incorporación de ENCORE al ya creado Covenant of Majors e igualmente se  
mantuvieron reuniones bilaterales con miembros de la red, en concreto, con el Chair del Steering Group de 
ENCORE en esta reunión se progresó en diversos puntos referentes a la organización de la Conferencia 
ENCORE que se celebrará el próximo mes de septiembre en Assen (Holanda). 
 
Más información: Centro Internacional del Agua y  el Medio Ambiente (CIAMA) 
 
 
La Red Natura cumple 20 años 
 
Ya han pasado veinte años desde la aprobación de la Directiva Hábitats, que regula la conservación de los 
espacios naturales en Europa. La Directiva Hábitats es un elemento clave de la legislación europea en lo 
que se refiere a la conservación de la biodiversidad y supone un importante hito en materia de 
conservación a escala supranacional. Gracias a ella se plantea la protección de cerca de un millar de 
especies y más de 200 tipos de hábitats en toda la UE. Además, la normativa, plantea la importancia del 
elemento humano en la conservación de la naturaleza. Es decir, intenta alcanzar, un verdadero desarrollo 
sostenible. 
La Directiva establece la necesidad de definir una red de espacios protegidos en cada 
país: la Red Natura 2000. Esta red está constituida por los espacios conocidos en su 
primera fase como Lugares de Importancia Comunitaria o LIC y posteriormente 
como Zonas Especiales de Conservación o ZEC, que se deben sumar a las Zonas de 




España, siendo una de los países que aporta mayor superficie, con 1.752 espacios que ocupan 147.591 km² 
,sigue teniendo la gran asignatura pendiente, la puesta en marcha de los correspondientes planes de gestión 
para estas zonas, una vez declaradas. Existen notables diferencias en cuanto al proceso desarrollado y la 
calidad de los planes, como demuestra el informe de WWF del año 2012 
Más información sobre WWF  
 
Plan de control de las poblaciones de jabalí en la Reserva Natural 
Dirigida de los Sotos y Galachos del Ebro 
Ante los problemas detectados en las fincas agrícolas de la Reserva Natural provocados por el exceso de 
población de jabalí, se ha puesto en marcha un nuevo Plan de control de la especie. 
Con la colaboración de los agricultores y cazadores del entorno, se están evaluando las medidas adoptadas 
hasta la fecha (control mediante batidas y esperas, indemnización económica por daños, colocación de 
trampas y pastores eléctricos, etc.), con el fin de mejorar su eficacia y reducir en lo posible las afecciones 
existentes. 
Además, se van a recopilar datos sobre las características biológicas de la especie y se consensuarán 
nuevas actuaciones complementarias. 
El Servicio Provincial de Zaragoza ha contratado para ello a una empresa especializada en el manejo de la 
especie, y cuenta con la colaboración de propietarios y cazadores.  
 
Más información: Servicio Provincial Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza Medio 
Natural.Edif. Pignatelli- Paseo M.ª Agustín, 3 
 
 
El Estado cede a la DGA la propiedad de nueve de las Saladas de Sástago. 
 
Desde el año 2009, el actual Servicio Provincial de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de 
Zaragoza ha colaborado con el Servicio de 
Patrimonio del Estado en Aragón en la 
identificación en la provincia de las parcelas 
patrimoniales rústicas del Estado que pueden ser de 
interés para su incorporación a montes de utilidad 
pública o vías pecuarias. Tras esta identificación, se 
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tramitan las correspondientes cesiones gratuitas de la propiedad por parte del Estado a favor de los 
Ayuntamientos propietarios de montes o de la Comunidad Autónoma de Aragón 
Las saladas de Sástago, han sido, mediante la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 16 de 
diciembre de 2011, la última cesión gratuita a la Comunidad Autónoma de Aragón.  
Las nueve saladas de Sástago, son la denominadas Salada de Pito, Laguna de Pueyo, Salada del Rey o 
Laguna de la Playa, Laguna de Guallar, Salada de la Muerte, Salada de Camarón, Salada Rebollón, Salada 
de Piñol y Salada del Pez, y suponen un total de 423 hectáreas y figuran dentro del Inventario de 
Humedales Singulares de Aragón y fueron incluidas en enero de 2011 dentro del Convenio de Ramsar, 
relativo a humedales de importancia internacional. 
De acuerdo con la Ley de Montes de Aragón, tienen también consideración legal de monte, y pueden ser 
objeto de protección mediante su declaración de utilidad pública los humedales temporales. 
 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural.  
 
Segundo Pleno del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón 
El próximo miércoles, día 20 de junio de 2012, a las 17:00 horas, en el Sala 
"Hermanos Bayeu" del Edificio Pignatelli de Zaragoza, tendrá lugar la 
celebración del 2º Pleno de este año. En esta sesión plenaria esta prevista la 
aprobación del dictamen relativo a la propuesta de modificación parcial de la 
Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón, y del 
documento de inicio del Plan Energético de Aragón 2013-2020, sometido al 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. También se incluye la aprobación de los 
informes sobre los documentos ambientales de los planeamientos urbanísticos de Fraga (Huesca) y 
Saviñán (Zaragoza) sometidos al trámite de consultas previas. 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal. Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón- Tfno. 
976713243: Correo electrónico: cpn@aragon.es 
 
El pulgón lanígero del chopo 
 
En esta época del año, es muy probable la presencia de daños generalizados 
en choperas del hemíptero Phloeomyzus passerinii (Signoret). Los síntomas 
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más evidentes coinciden con la aparición de exudados y ceras algodonosas, distribuidas longitudinalmente 
por la superficie del tronco. 
Este insecto, que durante varios años consecutivos ha ocasionado graves daños a las choperas del Valle del 
Ebro, provoca alteraciones fisiológicas en el funcionamiento de los árboles, que desencadenan en 
malformaciones, defoliaciones, disminución del crecimiento, aparición de exudados en la corteza y 
necrosamientos que impiden la circulación de savia. Principalmente se distribuye sobre choperas a partir 
del cuarto año de desarrollo y destinadas a la producción de madera y su presencia provoca un 
desecamiento de la madera y agrietamientos longitudinales, produciendo también la pérdida de calidad y 
valor económico de la misma.  
En caso de aparición, se recomienda avisar a los responsables fitosanitarios para su correcto diagnóstico y 
planteamiento de los métodos de control necesarios. 
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal 
 
Cómo evitar la proliferación de escolítidos en masas de pino silvestre 
 
La Unidad de la Unidad de la Salud de los Bosques de la Dirección General de Gestión Forestal quiere 
recordar que, para evitar la proliferación de escolítidos en masas de pino silvestre, la corta de madera está 
prohibida en montes gestionados por la Diputación General de Aragón, entre el 15 de abril y el 15 de 
agosto, debiendo por ello interrumpirse las cortas de esta especie durante este período.  
La madera que ya esté cortada, deberá salir del monte antes del 31 de mayo, salvo que haya sido 
descortezada, única forma en que puede permanecer durante el verano. 
En esta época del año los escolítidos adultos colonizan el árbol huésped, penetrando en el interior de la 
corteza hasta el floema realizando una galería subcortical. Tras el apareamiento, las hembras colocarán los 
huevos que avanzarán en torno a la galería y que en el futuro las larvas que deriven de la fecundación, se 
alimentarán nuevamente del floema.  
Igualmente, se realiza la misma consideración como medida de prevención, para caso de aprovechamientos 
de madera en montes de particulares o de libre disposición de los Ayuntamientos.  
Más información: Dirección General de Gestión Forestal 
 
Medios de lucha contra determinadas plagas. 
La confusión sexual 
 
La confusión sexual es un método de lucha biotecnológica, que se 
aplica como alternativa a los productos fitosanitarios. Es una técnica 
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selectiva, ya que su uso no altera el equilibrio biológico de la finca, puesto que no perjudica la fauna 
auxiliar que vive en ella. Por otra parte, no produce residuo alguno sobre las cosechas tratadas ni 
contamina el medio ambiente.  
Consiste en liberar al ambiente feromona sexual sintética de la hembra, así el macho no es capaz de 
localizar donde se encuentra ésta, evitando el acoplamiento y posterior desarrollo de las poblaciones. Un 
empleo reiterado en campañas consecutivas reduce de manera muy notable la población de las plagas. 
 
Esta técnica, que en Aragón se empezó a utilizar ya en 1985, se usa para controlar determinadas plagas de 
cultivos leñosos y herbáceos, como Cydia pomonella, Grapholita molesta, Anarsia lineatella, Cossus 
cossus, Zeuzera pyrina, Tuta absoluta, Helicoverpa armigera, Lobesia botrana, Chilo suppressalis 
En la pagina web del Departamento se puede consultar la información actualizada sobre este método de 
Gestión Integrada de Plagas 
Más información: Información Fitosanitaria de Centro de Protección Vegetal  
 
5 de junio 2012. Día mundial del Medio Ambiente 
 
El Día Internacional del Medio Ambiente se celebra en todo el 
mundo y es un vínculo por medio del cual la Organización de Naciones 
Unidas mediante el PNUMA, sensibiliza a la opinión mundial en 
relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción 
política. Algunos de los objetivos principales son darle un contexto 
humano, motivando a las personas para que se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel 
fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la 
cooperación, pues ésta garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y 
seguro. 
Con motivo del 20 aniversario de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
este año se va a llevar a cabo en Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012 la llamada Conferencia Río +20. 
 
 
Moncayo, Guara, Los Valles y Posets-Maladeta se 
sumaron a la celebración del Día Europeo de los 
Parques 
 
El 24 de mayo pasado se celebró el Día Europeo de los Parques. El 
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente se suma a esta 
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celebración con diversos actos, talleres y reuniones de Patronatos en los cuatro Parques Naturales de 
Aragón. 
Promovido en España por la Federación Europarc, a la que pertenece el Gobierno de Aragón. El lema de 
este año fue "Reconectar a las personas con la naturaleza: Ver el cielo. Tocar un árbol. Sentir el 
aire. Encontrarse consigo mismo"  
Las actividades abiertas al público y gratuitas se celebraron el día 24 de mayo, y durante el fin de semana 
del 26 y 27 de mayo, dentro de la idea "arte y naturaleza", permitieron experimentar con los elementos 
naturales a través de salidas de observación y de talleres con manualidades. Tuvieron lugar en los centros 
de Bierge, Arguis, Ansó, San Juan de Plan y Benasque (Huesca), y de Agramonte y Añón (Zaragoza), y 
contaron con la colaboración de las gerencias de desarrollo sostenible de los espacios naturales protegidos. 
 
 
Próximas actividades de la campaña “Separemos bien, reciclaremos mejor” 
 
Desde el mes de abril se está llevando a cabo esta campaña mediante una serie de talleres de 
sensibilización y aprendizaje en cada una de las comarcas aragonesas, dirigidos a personas adultas con el 
objetivo de informar, sensibilizar y generar conciencia y actitudes en los ciudadanos sobre la importancia 
de separar correctamente los envases en origen, para su posterior recogida selectiva y reciclaje. 
El calendario de celebración de los próximos talleres de sensibilización en las comarcas aragonesas es el 
siguiente: 
• 11 de junio     Comarca del Jiloca                                    Calamocha 
• 12 de junio     Comarca del Bajo Martín                          Samper de Calanda 
• 13 de junio     Comarca del Bajo Aragón                          Más de las Matas 
• 14 de junio     Comarca del Maestrazgo                           Cantavieja 
• 15 de junio     Comarca de Valdejalón                              La Almunia de D.ª Godina 
• 18 de junio     Comarca de Somontano de Barbastro        Barbastro 
• 19 de junio     Comarca del Aranda                                   Gotor 
• 20 de junio     Comarca de la Ribera Baja del Ebro           Escatrón 
• 21de junio     Comarca de la Comunidad de Calatayud     Morata de Jiloca 
• 22 de junio     Comarca del Bajo Aragón                       Caspe/ Baix Aragón 
y Caspe  Maella 
• 23 de junio     Comarca Campo de Daroca                        Daroca 
• 29 de junio     Comarca Comunidad de Teruel                  Teruel 
• 3 de julio        Comarca Sierra de Albarracín                    Royuela 
Más información: Dirección de Calidad ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42 





Entrega de los Premios Medio Ambiente de Aragón 2012 
 
El día 5 de junio de 2012  y coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, tuvo 
lugar la entrega de los Premios Medio Ambiente de Aragón en todas sus modalidades. El acto se celebró 
en el Salón de la Corona de la sede del Gobierno de Aragón en el Edificio Pignatelli.  
Estos premios están destinados a impulsar la conciencia ambiental de los ciudadanos y a fomentar las 
actividades de mejora del medio ambiente mediante el reconocimiento público de una acción o una 
trayectoria meritoria realizada en esta materia en Aragón. 
Los galardonados fueron: 
• Premio Medio Ambiente de Aragón 2012 a favor de la Fundación Laguna del Cañizar por 
su destacada labor en la recuperación de la misma. 
 
• Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito académico categoría escolar: Colegio 
Salesianos de Zaragoza por el proyecto “TIRAme a DAR”, Lo que tú TIRAs, a otro le 
puede ayuDAR 
 
• Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la Administración Local: 
Ayuntamiento de Graus por su proyecto Salón de Bioconstrucción y Jornadas Técnicas de 
Arquitectura tradicional y bioconstrucción que supone un impulso novedoso del desarrollo 
sostenible desde el territorio y por el territorio. 
 
• Premio Medio Ambiente de Aragón a Entidades sin ánimo de lucro: a la Fundación 
ATADES por su proyecto de energía distribuida, de usos del agua y vivero en la ciudad 
residencial de Alagón, que resulta un modelo de uso eficiente de los recursos.  
 
• Premio Medio Ambiente de Aragón a Empresas: General Motors S.L.U por el importante 
esfuerzo por una gestión ambiental de excelencia en la planta de Figueruelas. 
Más información sobre el tema 
 
Más información: Dirección de Calidad ambiental . Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42 
Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
Grupos Leader de Aragón  
 
• Escenario Adecobel, un espacio dedicado a la agroalimentación de la 
Comarca 
La Asociación para el Desarrollo Rural Integral de Campo de Belchite, junto 
con la Asociación Agroalimentaria de la Comarca, volvió a instalar su 
Escenario Adecobel en Expo Campo de Belchite, un lugar dedicado a apoyar, 
promocionar y difundir el consumo de la agroalimentación del territorio, con 
actividades diversas: exhibición de repostería tradicional, elaboración de tapas 
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con productos de la comarca, presentación del Menú Campo de Belchite y charlas por expertos de la 
zona, en gastronomía…  
 
• II Jornadas de Maestro de Almazara 
 
El Grupo de Desarrollo Rural de Campo de Belchite, Adecobel, organiza, el próximo 20 y 21 de junio, las 
II Jornadas de Maestro de Almazara en el municipio de Belchite. 
Estas jornadas serán impartidas por miembros de la Almazara experimental del Instituto de la Grasa de 
Sevilla y tienen como finalidad facilitar a los maestros de almazara los conocimientos en I+D+i aplicables 
a la transformación del aceite de oliva y en beneficio de la calidad del producto final.  
Las Jornadas se complementaron con la mesa redonda: Estado y perspectivas del mercado del aceite de 
oliva, en la que participarán diferentes expertos en el tema. 
 
• Actividades dentro del programa Pon Aragón en tu mesa  
Comarca de Tarazona Iniciación a la cata de vinos. 14 de Junio Más información 
Comarca del Somontano: Charlas sobre el Tomate Rosa y los Productos 
Hortícolas del Somontano. De junio a diciembre de 2012 Más información  
Comarca del Cinca Medio: Didácticas de los productos agroalimentarios 
aragoneses editadas con Pon Aragón en tu mesa para escolares, con Visitas a 
Centros de Producción. Más información 
Comarca de las Cinco Villas: tendrá lugar próximamente el I Concurso de Tapas maridadas con vinos de 
las Cinco Villas. Viernes, 22 de junio 2012. Fines de semana del 22 al 24 de junio y del 29 de junio al 1 de 
julio. Ver Folleto informativo  
• Otras noticias: 
Presentación RES PRO VIN- Iniciativa pionera restaurantes productores y vinos de Huesca  Martes, 12 
de junio 2012. Más información 
Jornada comarcal de Producción Artesanal. Circuitos cortos de comercialización. Ejea de los 
Caballeros. Viernes 22 de junio. Más información 
Para más información consultar la página web Red Aragonesa de Desarrollo Rural 






Feria de la Cereza de la Villa de Bolea 
 
La Feria de la Cereza de Bolea celebra ya su XIII edición y un año más ha 
mostrado “su lado más dulce”. Se trata de un ya tradicional mercado, repleto de 
actividades cuyo fin básicamente es vender y comprar el mejor género del lugar 
de esta fruta de temporada. Su éxito radica en las tierras de su cultivo y el 
microclima de la zona, que hacen que las cerezas de Bolea tengan un sabor y una 
textura peculiar. 
Programa de la XIII feria de la cereza 2012  
 
 
Noticias sobre Seguridad Alimentaria 
 
• Publicadas las ayudas para la mejora de la capacidad técnica de 
gestión de subproductos de origen animal no destinados al consumo 
humano (SANDACH) 
 
En total existen 4 líneas de ayuda destinadas a explotaciones, industrias agroalimentarias, plantas de 
transformación y establecimientos de almacenamiento. A partir de este año las solicitudes pueden 
presentarse telemáticamente. 
Más información sobre las lineas de ayuda  
 
• Declaración de propiedades saludables de los alimentos 
 
Recientemente se ha publicado un Reglamento (UE) 432/2012 que culmina el trabajo de evaluación que ha 
venido desarrollado la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) tras la promulgación del 
Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo y que refleja la labor de esta institución en 
el esclarecimiento de las rigurosas propiedades de los alimentos ante los “engaños” que la industria puede 
utilizar en su publicidad. 
El primer Reglamento aludido publica una lista de declaraciones de propiedades saludables aprobadas. 
La Comisión Europea, por su parte ha creado un Registro de declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables de los alimentos que permite la consulta de las declaraciones nutricionales y de las 
declaraciones de propiedades saludables rechazadas o aprobadas.  
En la pagina web del Departamento se puede encontrar más información sobre el tema. 
 





Desarrollo rural. Modernización de explotaciones  
 
• Seguros agrarios en junio 
 
Como nota adicional aclaratoria a la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen medidas para la aplicación de la subvención de una 
parte del coste de contratación de los seguros agrarios, para el ejercicio 2012, se presenta el siguiente 
resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el presente mes de junio de 2012: 
 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones caqui y otros frutales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones olivareras 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
• Seguros con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aíre libre, de ciclo 
primavera-verano 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros 
y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de junio 
 
Más información sobre el tema de seguros agrarios en la web del Departamento 
 
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones 
 
 
Noticias agroambientales desde Teruel 
 
• Tercer premio para el proyecto LIFE ES-WAMAR de gestión de purines  
 
Otorgado por la Comisión Europea para proyectos medioambientales durante el año 2011, este 
proyecto ayuda a gestionar de manera sostenible los purines generados por las explotaciones de 
porcino tanto desde el punto de vista medioambiental como económico y social; minimizando el 
impacto ambiental producido por las mismas 
 
• Semana Europea de los Geoparques 
 
El Parque Cultural del Maestrazgo participará con una serie de actividades con las que se da a 
conocer un patrimonio geológico y paleontológico que según consideran los expertos es único en 
su género. Mediante una red de senderos, miradores y centros de interpretación así como su 
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nueva página web nos da a conocer este asombroso rincón de nuestra extensa provincia. Agrupa a 
cuarenta y tres municipios y seis comarcas. Más información  
 
• Promoción de la trufa negra 
La Asociación de truficultores de Teruel, junto con la Asociación Teruel Empresarios Turísticos 
han llevado a cabo una serie de actos 
en las Escuelas de Hostelería de 
Denia, Valencia y en Teruel 
encaminados a mostrar los distintos usos de la “Tuber melanosporum” entre los alumnos, futuros 
restauradores. Se pretende que los profesionales conozcan las posibilidades gastronómicas y se 
familiaricen con la elaboración de menús especiales en el que el ingrediente estrella sea la trufa 
comprobando que a pesar de su precio elevado la cantidad que se necesita para condimentar un 
plato y realzar el mismo es mínima. 
Con la misma finalidad y a través del Plan de Actuación Especifico para Teruel y en 
colaboración con el equipo del  Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 
Aragón, se han realizado una serie de estudios encaminados en primer lugar a detectar mediante 
la identificación del ADN el tipo de trufa “Tuber melanosporum, destivum, brumale o indicum “. 
Con el fin  de poder diferenciar “Tuber melanosporum”, variedad de trufa negra cultivada en 
Aragón, de gran calidad organoléptica; de la trufa que se importa de china “Tuber indicum“ ya 
que aunque presenta unas similares características externas no reúne las propiedades de sabor, 
aroma y persistencia valoradas en la gastronomía. 
 
• VIII concurso de bocadillos de Ternasco de Aragón 
Continuando con la labor iniciada  hace unos años, de acercar el ternasco de 
Aragón al consumo en sus distintas posibilidades, se celebra este año en su 
octava edición. Su ámbito de influencia se extiende a las tres provincias y 
participan 109 bares y restaurantes. La gastronomía es un importante reclamo 
turístico y los establecimientos participantes pretenden que mediante la 
innovación y la imaginación este producto sea cada vez más conocido y demandado durante todo el 
año. 
Más información  
 











Se experimenta en La Alfranca la viabilidad del riego por goteo en 
cultivos extensivos 
Desde el día 6 al 13 de junio, los agricultores pudieron visitar el 
campo de experimentación para conocer el proceso de instalación 
de este sistema de riego puntero.  
El objeto de estudio del ensayo, llevado a cabo por la Oficina del 
Regante de SIRASA, se centrará en la correcta instalación del 
sistema de riego por goteo, la evaluación de su rentabilidad en 
comparación con las alternativas tradicionales del riego por aspersión o inundación, el estudio del 
comportamiento de este sistema de riego en suelos salinos, y la observación de los ahorros de agua y 
energía que proporciona el riego por goteo frente al riego por aspersión.  
Si está interesado en ampliar esta información puede llamar al Teléfono 976 30 22 68 o a través del correo. 
oficinaregante@sirasa.net 
Nuevo servicio web para los clientes de recogida de subproductos 
ganaderos 
 
Desde el mes de mayo y a través del servicio denominado “recogida de animales”, el ganadero podrá 
encontrar toda la información relativa a las recogidas realizadas en su explotación y podrán acceder al 
seguimiento del estado de sus peticiones, las facturas correspondientes al año fiscal en curso y anterior, el 
desglose de albaranes de recogida incluidos en cada factura, así como noticias relacionadas con el servicio. 
 
Sirasa, empresa seleccionada en el programa nacional enterprise 2020 
 
El programa Enterprise 2020, es una plataforma de 
colaboración en materia de responsabilidad social y 
sostenibilidad y única iniciativa de liderazgo 
empresarial reconocida por la Comisión Europea. 
El proyecto de SIRASA seleccionado, entre las 43 propuestas presentadas por empresas de toda España, 
consiste en un plan de implantación de un servicio de asesoramiento energético a regantes, 
explotaciones agrarias y agroindustrias. 
El objetivo del mismo es la reducción del coste energético de los regadíos, mediante la optimización de la 
contratación del suministro eléctrico, la gestión eficiente de las redes de riego y el uso eficiente del agua. 
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Para ello se desarrollarán actividades de formación, sensibilización y asesoramiento y se ejecutarán varios 
proyectos experimentales (recomendaciones de riego con sondas de humedad, riego por goteo en cultivos 
extensivos, etc.). 
 
El regadío social más importante de Aragón ya es una realidad 
El Gobierno de Aragón ha finalizado el regadío social de Mequinenza, el más importante de Aragón en 
cuanto a hectáreas e inversión económica. 
La obra, ejecutada por SIRASA ha implicado la transformación de más de 1.530 hectáreas de 215 regantes, 
que a partir de ahora verán mayor rentabilidad en sus producciones de melocotón, cerezo, almendro y 
olivo. 
A nivel técnico las actuaciones de la misma se han centrado en la instalación de un sistema de riego por 
goteo que ha implicado la construcción de una obra de captación en el embalse de Mequinenza, una 
estación de bombeo directo, una balsa de regulación y una red de tuberías para el transporte del agua. Las 
obras también incluyen la instalación de los equipos de bombeo, equipos de filtrado y tomas de riego, 











El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de 
los valores naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta 
orientado al público escolar y familiar ¡Una manera divertida de aprender! 
Oferta de actividades: 
Os adelantamos las actividades de los meses de junio y julio: 
 
Público: niños de 4 a 12 años (niños menores de 6 años deben de ir acompañados por un adulto)  
Horario: Domingos de 11.00 h. a 12.30 h. 
Inscripción: Reserva plaza llamando al 976 109285 ó  info@ciaralfranca.com o  www.ciaralfranca.com 




Taller de Velas perfumadas 
¿Quieres aprender a crear tu propia vela 
perfumada para decorar tu casa?  
17 de mayo  
 
 
¡¡¡El Campus de Verano del CIAR ya está listo!!! 
 
…Y como cada año estaremos dispuestos a que os divirtáis con nosotros y todas las 
iniciativas que tenemos preparadas para sorprenderos…. 
 
…… tienes hasta el 15 de junio para apuntarte al Campus de Verano (*) 
 
 
(*) con un variado número de actividades (visitas al entorno de La Alfranca, talleres de cocina y 
manualidades, juegos, un descenso por el Ebro …. actividades en inglés ) con el fin de concienciar sobre la 
importancia y el respeto que se debe ejercer sobre el medio ambiente.  
 
Para más información y descuentos especiales puedes consultar en la web  campus de verano y 
descargarte las bases de inscripción ó llamar al teléfono 976 10 92 85 ó enviar un mail a 
info@ciaralfranca.com 
 




Actividades en La Calle Indiscreta 
 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en la Avenida César Augusto 115-117 de 
Zaragoza, va a desarrollar varios talleres y actividades durante el mes de junio y en julio. En algunas 
actividades deben reservarse las plazas en el teléfono 976 40 54 85.  
 








Cuentacuentos con Nuria Charraire 
LoS  MoNsTrUos  CliMátiCos 
 
Cuchufleta y Ciano descubrirán en el desván 
de la oficina “Chapuzas a Domicilio” una nota 
y junto a ella unas herramientas especiales para 
hacer frente a una serie de averías y a sus 
causantes los terribles monstruos…. 
 
Y así será como Cuchufleta y Ciano, con 
buenas dosis de humor, conseguirán, con la 
ayuda del público, exterminar a los terribles 
monstruos. 
Moraleja: si cuidamos el lugar donde 
habitamos, podemos vivir otros diez mil 
años. 
Público: Infantil a partir de 3 años 
Horario: 18.00 h. 













La exposición pretende acercar al público los 
diferentes usos y aplicaciones del hidrógeno como 
vector energético, incidiendo en que resulta posible 
un modelo energético más sostenible, basado en 
energías renovables, y en concreto en el hidrógeno.  
Público: Grupos y público familiar 
Lugar: Sala de exposiciones temporales Aula Medio 
Ambiente Urbano  
Horario: consultar página web 
Entrada libre hasta completar aforo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Durante junio 
“Energía sostenible para todos, visita y/o taller sobre 
energía” 
3er Ciclo de Primaria, Secundaria y 1º de Bachillerato 





Estas acciones se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 49. Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón” 
 
• La Calle Indiscreta y el Día mundial del Medio Ambiente  
 
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento anual que se lleva a cabo el día 5 de junio. Fue 
establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 2994 (XXVII) del 15 de 
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diciembre de 1972 con la que se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, cuyo tema central fue el medio 
humano.  
Desde el Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle 
Indiscreta, como herramienta de educación y sensibilización 
ambiental, te invita a visitar sus instalaciones donde hallarás 
respuestas a muchas preguntas que seguro que te han surgido en 
torno a diversas cuestiones ambientales. 
 
 ¡Todos debemos ser agentes activos del desarrollo 
sostenible, el medio ambiente lo agradecerá! 
 
 
• Otra propuesta: Juego de verano, Diversos vecinos 
 
El verano es un periodo ideal para dar agradables paseos por la ciudad. Si tienes algo de paciencia, y 
mucha curiosidad, el centro de las ciudades y sus alrededores pueden proporcionarte sorpresas muy 
agradables mientras descubres a esos otros habitantes “urbanos” con los que las personas convivimos de 
forma habitual. 
Especies de flora y fauna un tanto “callejera” con los que compartimos el espacio de bullicio y agitación en 
nuestras ciudades. 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La calle Indiscreta te invita a conocer a muchos de estos habitantes. 
Los hemos llamado Diversos vecinos y son animales y plantas que han encontrado en la ciudad y en sus 
alrededores un lugar para vivir. 
 
Solo queremos que pongas en alerta tus sentidos y que tengas muchas ganas de pasar un buen rato… 
Desde el 26 de junio hasta el 31 de julio 
Actividad para grupos que organizan colonias urbanas 
Público infantil, de 6 a 12 años  
Horario: de 9.30 a 11.00 h y de 11.30 a 13.00 h 









• Reglamento de Ejecución (UE) nº 505/2012 de la Comisión, de 14 de junio de 2012, que modifica y 
corrige el Reglamento (CE) nº 889/2008 que establece disposiciones de aplicación sobre producción y 
etiquetado de los productos ecológicos y su control,  




• Reglamento de Ejecución (UE) no 497/2012 de la Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (UE) no 206/2010 en lo que respecta a los requisitos para las importaciones de animales 
sensibles a la fiebre catarral ovina  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 152 del 13/06/2012 
 
• Reglamento (UE) nº 493/2012 de la Comisión, de 11 de junio de 2012, que establece, conforme a la 
Directiva 2006/66/CE, normas detalladas para el cálculo de los niveles de eficiencia de los procesos de 
reciclado de los residuos de pilas y acumuladores  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 151 del 12/06/2012 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 489/2012 de la Comisión, de 8 de junio de 2012, que establece normas 
de desarrollo para la aplicación Reglamento (CE) nº 1925/2006 sobre la adición de vitaminas, minerales y 
otras sustancias determinadas a los alimentos. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 150 del 09/06/2012 
 
• Reglamento (UE)nº 464/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 617/2009 del Consejo que abre un contingente arancelario autónomo para 
las importaciones de carne de vacuno de calidad superior 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 149 del 08/06/2012 
 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 481/2012 de la Comisión, de 7 de junio de 2012, por el que se 
establecen las normas de gestión de un contingente arancelario de carne de vacuno de calidad superior 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 148 del 08/06/2012 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, respecto requisitos normalizados de 
presentación por los Estados miembros, con vistas a la financiación por la Unión, de los programas 
nacionales de erradicación, control y vigilancia ..zoonosis 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 145 del 05/06/2012 
 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 1 de junio de 2012, que autoriza la puesta en el mercado de la 
gamma-ciclodextrina como nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del 
Parlamento Europeo y del Consejo  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 144 del 05/06/2012 
 
• Reglamento (UE) nº 473/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 2012, que modifica el anexo III del 
Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a los límites máximos de 
residuos de espinetoram (XDE-175) en determinados productos 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 144 del 05/06/2012 
 
• Reglamento (UE) nº472/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 2012,en lo relativo a la utilización de 
ésteres glicéridos de colofonia de madera (E 445) para imprimir sobre productos de confitería con 
recubrimiento duro 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 144 del 05/06/2012 
 
• Reglamento (UE) nº 471/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de 
la lisozima (E 1105) en la cerveza 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 144 del 05/06/2012 
 
• Reglamento (UE) nº 470/2012 de la Comisión, de 4 de junio de 2012, por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de 
la polidextrosa (E 1200) en la cerveza 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 144 del 05/06/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 466/2012 de la Comisión, de 1 de junio de 2012,por lo que se refiere a 
los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal, en lo que respecta a la 
sustancia clorsulón. 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 143 del 02/06/2012 
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• Reglamento de Ejecución (UE) nº 456/2012 de la Comisión, de 30 de mayo de 2012, que modifica 
disposiciones de aplicación relativas al control, el seguimiento, vigilancia, restricciones al traslado 
especies sensibles a la fiebre catarral ovina 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 141 del 31/05/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº450/2012 de la Comisión, de 29 de mayo de 2012,referente a volúmenes 
de activación de los derechos adicionales aplicables a los tomates, los albaricoques, los limones, las 
ciruelas, los melocotones, incluidos los griñones... 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 140 del 30/05/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 451/2012 de la Comisión, de 29 de mayo de 2012, sobre la retirada del 
mercado de determinados aditivos para piensos pertenecientes al grupo funcional «aditivos para ensilaje» 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 140 del 30/05/2012 
• Reglamento (UE) nº432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, que establece una lista de 
declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la 
reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo de los niños 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 136 del 25/05/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº436/2012 de la Comisión, de 23 de mayo de 2012, que modifica el 
anexo del Reglamento (UE) nº 37/2010 referente a límites máximos de residuos en los productos 
alimenticios de origen animal, respecto a la sustancia azametifos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 134 del 24/05/2012 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 2 de mayo de 2012, inclusión de variedades de vid en el 
apéndice IV del Protocolo sobre etiquetado del vino a que se refiere el artículo 8, apartado 2, del Acuerdo 
entre la C.Europea y EEUU sobre comercio de vinos  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 134 del 24/05/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no 430/2012 de la Comisión, de 22 de mayo de 2012, por el que se abre 
una licitación en relación con una ayuda para el almacenamiento privado de aceite de oliva 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 133 del 23/05/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 428/2012 de la Comisión, de 22 de mayo 2012, que atañe a las 
denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, los términos tradicionales, al etiquetado 
y a la presentación determinados productos vitivinicolas 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 132 del 23/05/2012 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, sobre medidas de emergencia para evitar 
la introducción y propagación en la Unión de Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), 
Epitrix subcrinita (Lec.) y Epitrix tuberis(Gentner) 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 132 del 23/05/2012  
• Corrección de errores del Reglamento (UE) no 90/2011 de la Comisión, de 3 de febrero 2011, por el que 
se establecen disposiciones de aplicación del régimen de certificados de exportación en el sector de las 
aves de corral 






• Resolución de 16 de mayo de 2012, del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos 
de la Pesca y Cultivos Marinos, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de nuevos mercados 
y campañas de promoción de los productos de la pesca y de la acuicultura para el ejercicio 2012.  
Boletín Oficial del Estado n.º 139 de 11/06/2012 
 
• Corrección de errores de la Orden PRE/927/2012, de 3 de mayo, por la que se incluyen las sustancias activas 
imidacloprid, abamectina y 4,5-dicloro-2-octil-2H-isotiazol-3-ona, en el anexo I del Real Decreto 
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1054/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el proceso de evaluación para el registro, autorización y 
comercialización de biocidas. 
Boletín Oficial del Estado n.º 139 de 11/06/2012 
 
• Orden AAA/1220/2012, de 20 de abril, por la que se publica para el ejercicio 2012, la convocatoria de 
ayudas destinadas al fomento de la integración cooperativa de ámbito estatal 
Boletín Oficial del Estado n.º 137 de 08/06/2012 
 
• Orden AAA/1119/2012, de 22 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las 
condiciones... relativas al seguro renovable para cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción de 
animales bovinos muertos en explotación 
Boletín Oficial del Estado n.º 128 de 29/05/2012 
 
• Orden AAA/1118/2012, de 22 de mayo, que define las explotaciones de ganado asegurables, las 
condiciones,.. relativas al seguro renovable para la cobertura de gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales no bovinos muertos en explotación ... 
Boletín Oficial del Estado n.º 128 de 29/05/2012 
 
• Orden AAA/1117/2012, de 22 de mayo, por la que se definen explotaciones de ganado asegurables y sus 
condiciones en relación con el seguro renovable para cobertura gastos derivados de la retirada y destrucción 
de animales muertos especies ovina y caprino.. 
Boletín Oficial del Estado n.º 128 de 29/05/2012 
 
• Orden AAA/1116/2012, de 21 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las 
condiciones,..relativas con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de retirada y destrucción de 
animales bovinos muertos en la explotación 
Boletín Oficial del Estado n.º 128 de 29/05/2012 
 
• Orden AAA/1115/2012, de 21 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las 
condiciones..para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales no bovinos 
muertos en la explotación,...  
Boletín Oficial del Estado n.º 128 de 29/05/2012 
 
• Orden AAA/1114/2012, de 21 de mayo, por la que se definen las explotaciones de ganado asegurables y sus 
condiciones...para la cobertura de gastos de las especies ovina y caprina, derivados de la retirada y 
destrucción de animales muertos en explotación... 
Boletín Oficial del Estado n.º 128 de 29/05/2012 
 
• Resolución de 8 de mayo de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que 
se publica la de 4 de mayo de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro genealógico 
y el programa de mejora de la raza equina 
Boletín Oficial del Estado n.º 127 de 28/05/2012 
• Orden AAA/1096/2012, de 24 de mayo, que establecen las bases reguladoras y convocatoria de 
subvenciones estatales para facilitar el acceso a la financiación con objeto de paliar los daños producidos 
...por la sequía y otras causas extraordinarias. 
Boletín Oficial del Estado n.º 126 de 26/05/2012 
• Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
medio ambiente. 
Boletín Oficial del Estado n.º 125 de 25/05/2012 
• Orden AAA/1079/2012, de 22 de mayo, por la que se modifica el Reglamento Técnico de Control y 
Certificación de Semillas de Cereales, aprobado por la Orden ARM/3368/2010, de 27 de diciembre 
Boletín Oficial del Estado n.º 124 de 24/05/2012 
• Orden AAA/1076/2012, de 25 de abril, por la que se conceden los premios "Alimentos de España 2011". 
Boletín Oficial del Estado n.º 123 de 23/05/2012 
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• Real Decreto 776/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2355/2004, de 23 de 
diciembre, por el que se regulan la estructura y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente. 
Boletín Oficial del Estado n.º 123 de 23/05/2012 
• Orden AAA/1065/2012, de 10 de mayo, por la que se publica, para el ejercicio 2012, la convocatoria de 
ayudas destinadas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. 
Boletín Oficial del Estado n.º 22 de 22/05/2012 
• Orden AAA/1069/2012, de 10 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de cultivo y compraventa de 
tabaco, que regirá para la campaña 2012/2013 (cosecha 2012) 
Boletín Oficial del Estado n.º 122 de 22/05/2012 
• Orden AAA/1068/2012, de 10 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de patata 
con destino a la industria de transformación, campaña 2012. 
Boletín Oficial del Estado n.º 122 de 22/05/2012 
• Orden AAA/1067/2012, de 10 de mayo, por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa de patata 
con destino a consumo en fresco, campaña 2012. 
Boletín Oficial del Estado n.º 122 de 22/05/2012 
• Orden AAA/1066/2012, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ARM/2657/2009, de 17 de 
septiembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal de Parques Nacionales. 
Boletín Oficial del Estado n.º 122 de 22/05/2012 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
• ORDEN de 21 de mayo de 2012, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se publica el Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón, en su reunión del día 8 de mayo de 2012, por el 
que se declara urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras de mejora y 
modernización de regadíos solicitadas por la Comunidad de Regantes de "Sodeto-Alberuela" de Sodeto 
(Huesca) 
Boletín nº:115 de 15/06/2012 
 
• ORDEN de 10 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 14 de julio de 2011, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se aprueba el Plan 
General de Caza para la temporada 2011-2012 
Boletín nº: 111 de 09/06/2012 
 
• ANUNCIO de la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario, relativo al trámite de 
información pública de cuatro proyectos de orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente que modifican, respectivamente, las normativas específicas de las denominaciones de origen 
"Calatayud", "Campo de Borja", "Cariñena" y "Somontano", aprobadas por la correspondiente Orden de 6 de 
mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación. 
Boletín nº: 111 de 09/06/2012 
 
• ORDEN de 29 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a las explotaciones ganaderas, las industrias agroalimentarias y 
establecimientos de gestión de subproductos, para la mejora de la capacidad técnica de gestión de 
subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, para el año 2012 
Boletín nº: 110 de 08/06/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, de los 
trabajos de investigación de la propiedad en la zona de concentración parcelaria de Valpalmas (Zaragoza)  
Boletín nº: 106 de 04/06/2011 
 
• ORDEN de 23 mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se da 
publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de mayo de 2012, por el que se otorga el "Premio 
Medio Ambiente de Aragón 2012”  




• ORDEN de 9 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que en 
ejecución de auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se suspende como medida cautelar la vigencia 
de determinadas menciones de la Orden de 14 de julio de 2011, del Consejero de Medio Ambiente por la que 
se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 2011-2012 
Boletín nº: 105 de 01/06/2012 
 
DECRETO 141/2012, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se declara de Interés General para 
la Comunidad Autónoma la iniciativa para la ejecución de las obras de modernización integral del regadío 
existente correspondiente a la solicitud de ayudas presentada al amparo de la Orden de 15 de octubre de 
2008, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la Comunidad de Regantes "Nuestra Señora del 
Pilar", de Vencillón (Huesca) 
Boletín nº: 105 de 01/06/2012 
 
• DECRETO 142/2012, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura 
periférica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  
Boletín nº: 105 de 01/06/2012 
 
• DECRETO 140 /2012, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento de elaboración y los contenidos mínimos de los Planes de Ordenación de los Recursos 
Forestales 
Boletín nº: 105 de 01/06/2012 
 
ORDEN de 8 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
modificación de la Orden de 25 de enero de 2012, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente por la que se aprueba el Plan General de Pesca de Aragón para el año 2012 
Boletín nº: 104 de 31/05/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el deslinde total administrativo del monte TE-343 de los del Catálogo 
de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Carrascal de La Cueva", de la 
propiedad del Ayuntamiento de Ferreruela de Huerva y situado en el término municipal de Ferreruela de 
Huerva  
Boletín nº: 102 de 29/05/2012 
 
ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, relativo a la 
encuesta e información pública conjunta del proyecto de concentración parcelaria y estudio de impacto 
ambiental de la zona de Alcalá de Gurrea (Huesca) 
Boletín nº: 102 de 29/05/2012 
 
ORDEN de 14 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 26 de octubre de 2010, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se 
aprueba la normativa específica de la denominación de origen protegida "Cebolla Fuentes de Ebro", y se 
concede la protección transitoria 
Boletín nº: 101 de 28/05/2012 
 
• ORDEN de 8 de mayo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
efectúa la convocatoria, correspondiente al año 2012, de subvenciones a inversiones en materia de 
minimización de residuos y emisiones a la atmósfera, y a actividades dirigidas a la mejora de la gestión 
medioambiental 
Boletín nº: 100 de 23/05/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
somete a información pública el expediente para la declaración de utilidad pública del monte denominado 
«Cabeza Quemada», perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y sito en el término municipal de 
Used (Zaragoza) 




• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a información pública el expediente de clasificación de vías pecuarias del término municipal de 
Torrecilla de Alcañiz (Teruel 
Boletín nº: 97 de 22/05/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a información pública el expediente de clasificación complementaria de vías pecuarias del término 
municipal de Valbona (Teruel) 
Boletín nº: 97 de 22/05/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, sobre vista del 
expediente de declaración de utilidad pública del monte consorciado TE-3084 y agregación en un solo monte 
con el nº. 155 del Catálogo de Teruel, y la denominación "El Chorrillo, Abejares, Cañadicas, Verdinoso y El 
Estepar", perteneciente al Ayuntamiento de Torre Los Negros y situado en su término municipal  
Boletín nº: 97 de 22/05/2012 
 
ACUERDOS de la Comisión Técnica de Calificación de Teruel, adoptados en sesión de 20 de abril de 2012 
Boletín nº: 97 de 22/05/2012 
 
 








• El INAGA revisa la normativa y los procedimientos para simplificarlos y 
agilizarlos  
Una labor que se ha abordado hoy en la primera reunión de los Círculos de Mejora del INAGA, junto 
con empresarios, sindicatos y Cámaras de Comercio. Más información 
• Convenios de colaboración con la Comarcas de Sierra de Matarraña y Gúdar-
Javalambre para la lucha contra incendios 
El objetivo es mejorar la colaboración entre la Administración y las Comarcas en el uso de los medios 
de extinción previstos para la realización de actividades de prevención y lucha contra incendios 
forestales en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales 
(PROCINFO) 
• Propuesta de modificación de la Ley de Espacios Protegidos en Aragón  
Permitirá, entre otras medidas, simplificar los procesos administrativos en la declaración y en la 




• La Unidad canina Antiveneno, un proyecto pionero en Aragón 
La utilización de cebos envenenados en el medio natural constituye una de las prácticas más nocivas 
para todas las especies de fauna, pero especialmente para la fauna amenazada. 
Con el fin de contribuir a la eliminación de este grave problema en nuestra comunidad, el Gobierno de 
Aragón puso en marcha en el año 2007 el Plan de Acción para la erradicación del uso ilegal de venenos 
en el medio natural en Aragón, que contempla la adopción de medidas para luchar contra esta práctica 
ilegal. 
• Aragón mostró en la “Semana Verde” de Bruselas un proyecto de la UE sobre 
gestión de la sequía 
El Proyecto europeo WATER CoRe, del que forma parte el Gobierno de Aragón, ha sido elegido para 
participar en la duodécima edición de la “Semana Verde” que se celebró en Bruselas del 22 al 25 de 
mayo. El objetivo último del proyecto es crear planes de acción regionales, consecuencia de la 
recopilación de un conjunto de buenas prácticas que ayude a regiones y entidades locales de toda 
Europa a mejorar sus estrategias para la gestión de la sequía y la escasez de agua. 
El proyecto es coordinado en Aragón por el Instituto Aragonés del Agua, y en él participan técnicos 
tanto del Instituto como del propio Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y de la 
empresa pública SODEMASA.  
• El canon de saneamiento dejará de aplicarse en los municipios sin depuradora 
Se ha aprobado un Proyecto de Ley, por el que se modifica la Ley 6/2001 de Ordenación y Participación 
en la Gestión del Agua en Aragón. Este cambio normativo viene motivado por la necesidad de adaptar 
los mecanismos legales existentes a las distintas situaciones producidas por una realidad económica 
diferente. 
Todo ello va a permitir dar a los usuarios de agua de núcleos de población sin depuradora en 
funcionamiento, un tratamiento similar al que tienen los usuarios de municipios en las que todavía no se 
ha licitado el contrato de construcción de una depuradora. Más información 
 
• El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA estudian la posibilidad de colaborar 
para sellar el antiguo vertedero de Torrecilla de Valmadrid 
 
Se ha acordado crear una comisión técnica-jurídica, cuya misión es redactar un protocolo de actuación 
para encauzar y tratar de resolver el problema del antiguo vertedero y estudiar la posibilidad de 
colaborar en el proceso de sellado del antiguo vertedero de Torrecilla de Valmadrid, de Zaragoza. 
 
• Aprobado el reglamento regulador de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Forestales 
 
El Reglamento recoge el procedimiento y los contenidos mínimos de los Planes de Ordenación de los 
Recursos Forestales (PORF), que establecen las directrices a seguir en la gestión forestal que realiza 







• El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente abre al público 
el Camino Natural de la comarca de la Hoya de Huesca 
Con una longitud de 132 Km, el camino discurre por las sierras exteriores y los somontanos de la comarca 
de la Hoya de Huesca, desde Agüero hasta el azud de Bierge, donde enlaza con el Camino Natural del 
Somontano de Barbastro. 
Las obras realizadas han supuesto una inversión del Ministerio de 2.330.900 euros y han permitido habilitar 
distintos tramos para el tránsito de senderistas, ciclistas o jinetes. Más información 
• VIII Muestra de Garnachas Campo de Borja y III Semana de la Garnachas en 
restaurantes de Zaragoza y provincia 
Aprovechado este contexto, el pasado 5 de junio y con la asistencia del  Director General de Alimentación, 
se presentó el proyecto técnico que se va a llevar a cabo en los próximos años denominado “Los Terroirs de 
la Garnacha en la DO Campo de Borja”, cuyo objetivo es determinar las unidades territoriales de la 
Denominación de Origen  (“Terroirs”) y su interacción y efecto en las cualidades de los vinos. 
• AcuaEbro y el Gobierno de Aragón ponen en marcha nuevos proyectos de 
regadío 
Mediante el convenio con AcuaEbro, se van a llevar a cabo en Fayón, Fuentes de Ebro, Caspe y Vinaceite 
sendos proyectos de regadío en los próximos cuatro años. 
Igualmente se aprovechó el encuentro para hacer un balance de las actuaciones ejecutadas en este primer año 
de legislatura en el tema. Más información 
• Red ARAGEA de posicionamiento por satélite mejora las labores agrícolas 
La Red de Geodésia Activa de Aragón (ARAGEA) está compuesta por veinte estaciones propias y cuatro 
externas, distribuidas por el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, dando respuesta a una 
creciente demanda en servicios de posicionamiento por satélite. Es un servicio libre y gratuito de 
posicionamiento de alta precisión con receptores GNSS. Sus aplicaciones en el medio rural han sido 
probadas con éxito en la localidad de Bujaraloz. 
• El Gobierno de Aragón presenta una iniciativa pionera en España para 
combatir la plaga de langosta 
Estudiar la situación actual, hacer balance de la anterior campaña y poner en común la implantación de 
métodos alternativos para el control y la prevención de la invasión de la langosta, era el objetivo de la 
reunión de expertos que, este año, se ha celebrado en Zaragoza, y que ha contado con la presencia de 
comunidades afectadas como, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla León y Andalucía. 
Aragón ha sido pionera en el desarrollo de modelos predictivos de la dinámica poblacional de estas especies, 
para establecer medidas biorracionales de actuación, avanzando en el conocimiento del control integrado con 
feromonas que permitan el manejo selectivo de estas plagas. Más información 
• Reunión de la Comisión permanente 
La situación actual de la sequía y su problemática particular en Aragón, la supresión de las Cámaras 
Agrarias y la Estrategia aragonesa de la Agroindustria han sido algunos de los temas que se trataron el 
pasado 23 de mayo, en la Comisión Permanente presidida por el consejero y técnicos de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente junto con las organizaciones agrarias ASAJA Y UAGA. 
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